













Story Writing by M, a Pre-school Child




















年 4 月、小学校入学、2001 年 3 月に卒業している。3歳半の 2月、Mは『となりのトトロ』（徳
間アニメ絵本　1988 年 6 月　全 107 頁）を声に出して読み終えた。4歳 1ヶ月でお話「もりの
くまさん」*6 をワープロのキーボードを打って書いている。4歳 11 カ月の 1993 年 6 月 19 日に
黙読をしたことが記録されている *7。幼児期から小学校入学までにかなりの数の絵本・物語を
読み、生活文・物語を書いた。1992 年 8 月 18 日（4歳 1ヶ月）から始めた「あじさいしんぶん
学術論文
42
Ⅱ」（B4 判）は、第 100 号を 1998 年 8 月 19 日に発行し、『あじさい新聞Ⅱ』として編集・刊行




資料は次の通りである。①M著『あじさい新聞Ⅱ』（私家版　1998 年 9 月　イシダ測機）　特
別号（1992 年 8 月）～第 51 号（1995 年 3 月 10 日）。② C著『あじさいしんぶん』（私家版　
1994 年 9 月　イシダ測機）中のMに関する記述。
2　物語創作研究の観点



































































考 番 題　　　　　　　　　　名 号 刊行年月日 齢
○ 1 もりのくまさん 特別号 1992 年 8 月 18 日
4 歳
○ 2 もりにおちてたまめ 特別号 1992 年 8 月 18 日
3 うさぎのねぼう 特別号② 1992 年 8 月 30 日
4 いぬ　めんどり　うさぎ 第 3号 1993 年 2 月 16 日
5 どうーなつのひみつ 第 3号 1993 年 2 月 16 日
6 さやかちゃんの　にがつのさいごまでのいちにち 第 3号 1993 年 2 月 16 日
○ 7 さっちゃんとちいさなあかちゃん！ 第 6号 1993 年 5 月 28 日
8 ちいさなこびとのいえ 第 7号 1993 年 6 月 22 日
44
9 あかいはな 第 18 号 1994 年 11 月 6 日
5 歳
○ 10 きあかとくまさん 第 29 号 1994 年 4 月 30 日
11 さくらの君とわか君のものがたり 第 37 号 1994 年 9 月 10 日
6 歳
○ 12 りんどうの巻 第 37 号 1994 年 9 月 10 日
13 つゆの巻 第 38 号 1994 年 9 月 12 日
14 きくの巻 第 38 号 1994 年 9 月 12 日
15 ゆうひの巻 第 39 号 1994 年 9 月 20 日
16 ゆりの巻 第 39 号 1994 年 9 月 20 日




































































































































































































































わけのいい子になって男このこは 23 さい女のこは 21 さいのときりんどうの姫君はふたりを


































































語教育学会著『国語科教育学研究の成果と展望』2002 年 6 月　明治図書　191 頁）において、①時間
的・物理的負担、②対象者と調査者の関係の調査資料への反映、③研究の視点やパラダイムの変化に
よる調査資料の活用不足を挙げている。





―」（『京都ノートルダム女子大学研究紀要』49 号　2019 年 3 月　京都ノートルダム女子大学　45-57
 就学前幼児Mの物語創作 53
頁）他がある。
*4 Mの姉 Cによる『あじさいしんぶん』（B4判　1994 年 9 月 1 日　私家版　イシダ測機　全 100 号）。
*5 Mによる『あじさい新聞Ⅱ』（B4 判　1998 年 9 月　私家版　イシダ測機　全 100 号）。奥付には、刊
行 1994 年 9 月 1 日と誤記されているが、「あとがき」の日付によって、1998 年 9 月刊とした。
*6 『あじさいしんぶんⅡ』（1998 年 9 月　特別号）に掲載されている。
*7 「Mちゃんが『もくどく』？」（「あじさいしんぶんⅡ」第 7号　1993 年 6 月 22 日）
*8 内田伸子『発達心理学』1999 年 3 月　岩波書店　172・173 頁　参照）
*9 *8 に同じ（169-171 頁　参照）
*10 渡辺春美「小学校 2年生Mの物語（ファンタジー）創作―国語学習個体史の研究―」（『こども教育研
究』第 5号　2019 年 3 月　京都ノートルダム女子大学「子ども教育研究」刊行会　2頁参照）。
*11 C 著「あらあらいたずら 4つごのまほうつかいマリリンとマリタンとマリマリとウイルフレッド　①
入学式の日に」（C著『あじさいしんぶん』53 号　1991 年 5 月 25 日　私家版　イシダ測機）、C著「こ
がにのジャンケン」（58 号　1991 年 8 月 31 日　同）など。
*12 『あじさい新聞』（特別号　1992 年 8 月 18 日）に見える。
*13 内田伸子によれば、「組み込み技法」は、ファンタジーに用いられる技法で、意外な出来事、非現実的
な出来事と現実をつなげて展開する物語の技法とされる。内田伸子『発達心理学　言葉の獲得と教育』
（1999 年 3 月　岩波書店　171 頁参照）

